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• Тайский бокс или муай тай (тайск. 
 
) — боевое 
искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского 
боевого искусства муай боран и схожее с другими 
индокитайскими боевыми искусствами такими как прадал 
серэй (Камбоджа), томой (Малайзия), лэхвей (Мьянма) и 
муай лао (Лаос). Термин «муай» исходит от санскритского 
мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных» 
или «свободный бой». 
 
• В современном муай тай можно наносить удары 
кулаками, ступнями, голенями, локтями и 
коленями — из-за этого муай тай называют 
«боем восьми конечностей». От карате или ушу 
муай тай отличает отсутствие формальных 
комплексов (ката, таолу), их заменяют базовые 
связки из двух-трех ударов, спарринг и работа на 
«лапах» и мешках. 
 
 
 
• У себя на родине муай тай стал популярным еще в XVI веке, но мировую 
известность этот вид спорта приобрёл только во второй половине XX 
века после того, как тайские бойцы одержали ряд впечатляющих побед 
над представителями других единоборств. Сегодня муай тай по-
прежнему обладает огромной популярностью в Таиланде, где 
существует даже праздник — «день национального бокса Муай Тай». За 
пределами Таиланда популярность тайского бокса продолжает расти, во 
многом благодаря развитию смешанных боевых искусств, интенсивно 
применяющих муай тай для боя в стойке. Несмотря на то, что муай тай 
не является олимпийским видом спорта, по нему проводятся 
соревнования регионального, национального и международного 
масштабов 
• Соревнования по Ориенталу в разделах «Поинт-файт», «Маад-файт», 
«Микс-файт» и «Шут-файт» проводятся на татами или на ринге (по 
согласованию) с мягким покрытием (не менее 40 мм) 
• Разделы «Поинт-файт» и «Маад-файт» – рекомендуемо татами (8х8), 
внутренняя рабочая зона 6х6. 
• Разделы «Шут-файт» и «Микс-файт» – рекомендуемо ринг. 
• Вокруг ринга или татами  на расстоянии 1.5-2 метров размещены три 
судейских стола и главный судейский стол. 
• Андрей Кулебин- в настоящий 
момент единственный боец в мире 5 
раз завоевавший титул чемпиона 
мира по самой престижной версии в 
Муай Тай WMC (2 раза в титульных 
боях и 3 раза выиграв Гран При). 
 
• Закончил Белорусское 
Республиканское училище 
олимпийского резерва, является 
студентом-заочником Белорусского 
Государственного университета 
физической культуры и спорта, 
является штатным спортсменом 
Национальной команды Республики 
Беларусь. 
 
• В 2008 году стал первым 
Белорусским тайбоксером, 
получившим звание Заслуженный 
Мастер Спорта.ей Кулебин 
• Забит  Самедов (азерб. Zabit Səmədov; 
род. 21 июня 1984 года, с. Джандари, 
Грузинская ССР) — белорусский 
кикбоксёр азербайджанского 
происхождения, сражающийся от клуба 
«Патриот» (Минск, Беларусь) под 
прозвищем «Маугли». 
• Самедов1-е место в чемпионате мира по 
версии KOK 2010 г. 
• 1-е место европейского Гран-при К-1 в 
2009 г. 
• 2-е место европейского Гран-при К-1 в 
2008 г. 
• 2-е место мирового Гран-при К-1 в Лас 
Вегасе в 2007 году 
• Чемпион Rules Kick Tournament К-1 в 
Марселе в 2007 г. 
• Чемпион турнира K-1 Fighting Network в 
Риге в 2006 году 
• Чемпион венгерского Гран-при в 
Дебресене в 2006 году 
• Чемпион мира по версии МФЛМ (IFMA) в 
2006 году 
• Алексей Игнашов 
•  (18 января 1978), прозвище 
на ринге «Красный Скорпион», 
белорусский кикбоксер в 
супертяжелом весе, мировая 
знаменитость в боях версии 
К1,семикратный чемпион 
мира по тайскому боксу. 
Кроме того он становился 
чемпионом мира в Мировом 
Гран-при K-1 2003 в Париже[1] 
и Мировом Гран-при K-1 2001 
в Нагое, Ныне живёт в 
Окленде, Новая Зеландия и 
тренируется в Balmoral Lee 
Gar Gym под руководством 
Лолло Хеймули. Игнашев 
• Руслан Караев- российский 
тай-боксёр-профессионал. 
Победитель мирового Гран-
при К-1 2005 года в Лас-
Вегасе и Гран-при K-1 2008 
год2008 — Чемпион Гран-
при K-1 в Тайбэе. 
• 2005 — Чемпион мирового 
Гран-при К-1 в Лас-Вегасе. 
• 2003 — Чемпион мира 
среди тайбоксеров-
любителей. 
• 2003 — Чемпион Европы 
среди кикбоксеров-
любителей. (получил звание 
мастера спорта 
международного класса по 
кикбоксингу) 
• 2002 — Финалист 
чемпионата Европы среди 
кикбоксеров-любителей.а в 
Тайбэе.н Караев 
• Алистар Сиис Оверим — 
профессиональный нидерландский 
боец ММА и тайбоксёр. Оверим 
является действующим чемпионом 
Strikeforce в тяжёлом весе, DREAM и 
К-1 World Grand Prix и единственным 
в истории спортсменом, которому 
удалось удерживать три титула в 
ММА и кикбоксинге одновременно. 
По версии журнала Fight! Оверим 
является пятым в списке лучших 
тяжеловесов в мире ММА. По 
состоянию на ноябрь 2010, Оверим 
занимал восьмую строчку в списке 
лучших тяжеловесов мира по версии 
Sherdog и седьмую — по версии 
Yahoo! Sports. 
• Питер Аертс«Нидерландский Лесоруб» Артс 
(род. 25 октября, 1970) — нидерландский 
кикбоксер и боец смешанного стиля. Является 
трёхкратным победителем мирового Гран-при 
K-1 и чемпи1991 — чемпион мира по версии 
WMTA в супертяжёлом весе 
• 1992 — чемпион мира по версии WTBN в 
супертяжёлом весе 
• 1995 — чемпион мира по версии WMTA в 
супертяжёлом весеоном мира по тайскому 
боксу. 1994 — победитель Мирового Гран-при 
K-1 
• 1995 — победитель Мирового Гран-при K-1 
• 1998 — победитель Мирового Гран-при K-1 
• 2001 — финалист этапа Гран-при K-1 в Лас-
Вегасе 
• 2006 — финалист Мирового Гран-при K-1 
• 2007 — финалист Мирового Гран-при K-1 
• 2010 — финалист Мирового Гран-при K-1 
• Звания  
• 2010 — боец года по версии сайта 
headkicklegend.com[2 
• Буакав Пор Прамук (тайск. 
 
 
) — профессиональный 
тайбоксёр, выступающий в 
полусреднем весе от спортивного 
клуба «Пор. Прамук», 
расположенного в Бангкоке, 
Таиланд. Пор. Прамук является 
бывшим чемпионом стадиона 
«Омнои» и двукратным 
чемпионом K-1 MAX, элитного 
международного турнира, 
проводимого в Японии. Пор. 
Прамук завоёвывал этот титул в 
2006-м и 2007-м гг, став первым 
бойцом в истории К-1 MAX, кому 
это удалось дважды. Сегодня 
Пор. Прамук является одним из 
самых известных 
профессиональных кикбоксёров в 
полусреднем весе.  
• Бадр ХБадр «Золотой мальчик» 
Хари (араб. 
 
род. 8 
декабря, 1984) – 
профессиональный голландский 
кикбоксер марокканского 
происхождения[1], выступающий в 
тяжелом весе. 
•  Хари является двукратным 
финалистом турнира K-1 World 
Grand Prix (2008, 2009) и 
двукратным чемпионом в тяжелом 
весе по версии It's S 
• Чемпион в тяжелом весе It’s 
Showtime 2009Чемпион К-1 в 
тяжелом весе 2007[10] 
• Чемпион Нидерландов по муай тай 
2002 по версии WPKL 
• Реми Боньяски  
• Прозвище: «Летучий 
Джентльмен»  
• Дата рождения: 10.01.1976  
• Рост: 192 см.  
• Вес: 106 кг.  
• Клуб: Mejiro Gym 
• Стиль: Муай-тай  
• Страна: Голландия 
• Титулы: 
• K-1 WORLD GP 2008 Champion 
• K-1 WORLD GP 2004 Champion 
• K-1 WORLD GP 2003 Champion 
• K-1 WORLD GP 2003 in Las 
Vegas Champion 
• W.P.K.A. World 
Superheavyweight Champion 
• 1998 KO Power Tournament 
runner-up 
• 1998 IPMTF European Super 
Heavyweight champion 
 
 
• 30 июля в рамках проекта "Бойцовский клуб "Осьминог" 
совместно с проектом "Империя таиландского бокса" в минском 
клубе "Реактор" состоялся грандиозный международный турнир 
с участием чемпионов мира и Европы по муай-тай, К-1, ММА и 
боксу. На турнир приехали титулованные бойцы из Украины, 
Молдовы, Турции и Грузии. Центральным поединком стал бой 
старых противников и известных чемпионов в супертяжелом 
весе Сергея Лащенко из Украины с белорусом Алексеем 
Кудиным. По итогам трех раундов наш соотечественник стал 
лучшим. 
• 12\09\2010 в Минске на базе одного из самых лучших в 
Республике Беларусь Многопрофильного культурно-
спортивного комплекса «Минск-арена», прошёл крупнейший 
мировой турнир по профессиональному Муай Тай с участием 8 
сильнейших бойцов мира. 
•  Каждый боец будет представлять целый континент.  
• Турнир «Большая восьмерка BIG-8 «КОРОЛИ МУАЙ ТАЙ» 
имеет статус Официального Чемпионата мира по Muay Thai 
среди профессионалов по версии WKN. Турнир класса Grand 
Prix и 
•  посвящен празднику города Минска 2010 г. 
   
• W5 Grand Prix "K.O." (09.04.2011)  
• Место проведения:   Москва  
• 9 апреля в Москве, в Культурно-Спортивном Центре "Арбат" состоялся международный 
турнир по ктайбоксингу среди профессионалов "W5 Grand Prix "K.O."" 
• Все бои прошли в разделе К-1, 3 раунда по 3 минуты, возможен экстра-раунд.  
• Супер бои: 
• Роман Маилов (Украина) - Рамиль Новрузов (Беларусь), 63.5 кг, победа Маилова нокаутом 
в 3-м раунде 
• Владимир Минеев (Россия) - Виталий Шеметов (Россия), 91 кг, победа Минеева после 
первого раунда в виду снятия врачами соперника 
• Александр Стецуренко (Россия) - Василий Терешонок (Украина), 81 кг, победа Стецуренко в 
экстра-раунде 
• Финал за титул чемпиона мира по версии W5 в весовой категории до 71 кг: 
• Майк Замбидис (Греция) - Джабар Аскеров (Россия), 3:0 
• Профессиональный турнир по тай боксу «Славянский щит». 
• 16 июля 2011г. в Крыму, в Севастополе близ горы Гасфорта, 
прошел профессиональный турнир по таиландскому боксу, под 
названием «Славянский щит», в рамках XV международного 
байк-шоу, организованного клубом «Ночные волки». Команду 
Беларуси представляли 2 спортсмена из Спортивного Клуба 
«Чинук», г. Минск, Чемпион РБ – Олег Заблоцкий (91+) и 
Горецкий Забар (60кг). 
• 13 Монет Муай Тай- Тренажерный зал является одним из ведущих 
Муай Тай Тренажерный зал в Таиланде. Он находится в Бангкоке 
рядом с Suvarnabumi международного аэропорта. Вы можете узнать 
все последние технологии в муай-тай бокса в этом зале. Всемирно 
известный боксер Муай Тай Saenchai Сор Kingstar, Ороно, Pronsaneh 
поезда на этой Тренажерный зал. Владелец этого Тренажерный зал P 
Кокс. Знаменитый 13 Монеты Гостиницы и рестораны прилагается к 
настоящему Тренажерный зал. Pls свяжитесь с нами по любым 
вопросам. 
• Расслабленный , или если первоначально назывался "Что 
Santai",являетсяМуай Тай тренажерный зал  расположен в Таиланде. 
Гимназия была открыта в 2002 двумя тренерами имени Кру ли и кру 
Pon, , которые оба бывших Бангкоке тайскому боксу чемпионов, и были 
ласково преподавания и забота о тайских и иностранных студентов с 
самого начала. Ват Santai была позже переименована в "Сиам № 1", 
когда присоединились новые партнеры собственности спортивный 
центр, и это имя, что многие люди в настоящее время знаем, что наши 
спортивные клуба. В 2010, Сиам № 1 партнерства состава, и фитнес-
центр был переименован обратно в свое первоначальное название, 
как "Santai". 
• МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КИКБОКСИНГА И 
ТАИЛАНДСКОГО БОКСА  
•  ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ«КОРОЛИ МУАЙ ТАЙ» 
• ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ:  
• - пропаганда осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом, с 
целью гармоничного совершенствования личности, стремлении следования 
полноценному - здоровому, активному образу жизни; 
• l- удовлетворение потребности любого человека в физическом, духовном, нравственном, 
интеллектуальном, эмоциональном, этическом и эстетическом самосовершенствовании; 
• l- популяризацию занятия спортивными единоборствами, в частности МУАЙ ТАЙ, с точки 
зрения основополагающих гуманных принципов, прав и свобод человека, соблюдении 
этических норм в повседневном общении между людьми, без какой-либо дискриминации, 
в духе взаимопонимания, уважения, честного спортивного соревнования; 
• l- комплексная, продолжительная и акцентированная на целевую аудиторию 
интерконтинентальная реклама партнеров (спонсоров, меценатов) проекта как в 
Республике 
• Тайский бокс не является олимпийским видом спорта, однако, по нему 
проводятся соревнования регионального, национального и 
международного масштабов. В зависимости от уровня соревнований и 
участников варьируется экипировка: любители выступают в 
специальных шлемах и надевают протекторы, закрывающие голень. У 
профессионалов данные элементы защиты отсутствуют. Также от 
уровня соревнований зависит размер ринга: на соревнованиях 
регионального масштаба размер стороны ринга может быть от 5 до 6 
метров, тогда как на международных от 6 до 7 метров[. Независимо от 
уровня, стандартными являются 10-унцовые перчатки (для бойцов 
тяжелее 67 кг; бойцы менее 67 кг могут пользоваться 8-унцовыми 
перчатками), капа, защитная раковина у мужчин и спортивный 
бюстгальтер у женщин. 
• Поскольку объединённая федерация тайского бокса 
отсутствует, соревнования проводятся по различным версиям. 
Например, чемпионаты мира проводятся под эгидой 
организаций IFMA, ISKA, WKC и т.д. В зависимости от 
организации, соревнования могут проводиться по олимпийской 
системе с выбыванием проигравших после первого поражения 
или с выбыванием после второго поражения. Командные 
соревнования могут проводиться по круговой системе 

